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○平成二九年度
　
上田女子短期大学総合文化研究所
　
大会
　
日
　
時：平成二九年七月一日 （土） 午前一〇時〇〇分～
　　 　　
一二時〇〇分
　
会
　
場：本学北野講堂
　
テーマ：信州弁の日
　
プログラム 以下のとおり
　　
Ⅰ．基調講演・研究発表
　　
□ 「危機言語としての信州弁」
  大橋敦夫
  （本学教授）
　　
□ 「嬬恋方言と上田方言」
  安濟穂乃香
  （総合文化学科二年）
　　
Ⅱ．私のマチとコトバ
　　
［北信］
  水野深優
  （飯山・総合文化学科二年）
　　
中村有希
  （長野・総合文化学科二年）
　　
小林朝香
  （須坂・総合文化学科二年）
　　
［東信］
  掛川麻結
  （佐久・総合文化学科二年）
　　
［中信］
  加藤夢彩
  （安曇野・総合文化学科二年）
　　　
［南信］
  坂田果穂
  （諏訪・総合文化学科一年）
　　
［新潟］
  松井
　
楓
  （妙高・総合文化学科一年）
　　
門口遥香
  （佐渡・総合文化学科一年）
　　
［静岡］
  袴田泉希
  （総合文化学科一年）
　　
［徳島］
  吉田寧音
  （総合文化学科一年）
　　
吉田美奈
  （本学専任講師）
　　
［中国］
  張玉秋
  （外国人特別研究生・北京求実職業 校）
　　
王麗華
  （
外国人特別研究生・北京第二外国語大学
）
　　
山本一生
  （本学専任講師）
　　
Ⅲ．方言演劇：シンデレラ／白雪姫／浦島太郎
　　
演劇サークル：◎加藤夢彩・上辻梨恵子・門倉早希
　　 　　
星友理香（以上、総合文化学科二年：◎…代表）
　　　　
荒井安寿子・小林花那子・徳竹梨絵
（以上、総合文化学科一年）
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Ⅳ．エンディング：信濃の国・ダンス
　　
ダンスサークル：◎小林瑠那・青沼郁絵・伊倉あすか
　　 　　　　　　
池田光里・金田優妃・渡辺詩織
（幼児教育学科二年）
　　　
□題字 （チラシ） ：拜詞三奈
  （総合文化学科一年）
　　
□ポスター 原画） ：山田里奈
  （総合文化学科二年）
　　
□照明・音響担当：山浦夏奈・山本早織 （総合文化学科二年）
　　
□受付・誘導：青木菜穂・笹平千尋 谷
　
陽菜・中山百華
　　
深澤真以
  （総合文化学科一年）
　　
 　　　　
齊藤菜緒・田中優里・平原歩実
　　
山口留以・牧内莉胡
  （総合文化学科二年）
